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ABSTRAK
Asuhan kebidanan berkelanjutan atau contunity of care yaitu pemberian
Asuhan Kebidanan sejak hamil Trimester III,  bersalin, nifas, neonatus hingga
memutuskan untuk menggunakan metode kontrasepsi. Asuhan kebidanan
berkelanjutan ini bermaksud untuk memantau dan mendeteksi adanya kemungkinan-
kemungkinan timbulnya komplikasi yang menyertai pada ibu dan bayi dari masa
kehamilan sampai dengan kelahiran.
Asuhan kehamilan pada Ny. ‘’A’’, dilakukan kunjungan sebanyak tiga
kali, yaitu kunjungan pertama usia kehamilan 34 minggu 4 hari, kunjungan kedua usia
35 minggu 3 hari, kunjungan ke tiga 39 minggu. Pada setiap kunjungan keadaan
umum ibu dan janin baik, dan tidak ada tanda bahaya kehamilan. Sehingga Ny.
‘’A’’ dengan kehamilan fisiologis telah melewati masa kehamilan dengan lancar.
Asuhan pada ibu bersalin dilakukan saat ibu datang mengeluh kenceng-
kenceng keluar lender bercampur darah. Hasil pemeriksaan jam 19.00 WIB keadaan
umum ibu dan janin baik, hasil pemeriksaan dalam pembukaan 10 cm, eff 100 %,
ketuban utuh (-), molase 0, presentasi kepala, denominator UUK kanan depan, hodge
II, tidak ada bagian kecil disamping presentasi kepala. ibu sudah
ingin meneran. Ibu di pimpin meneran, bayi lahir spontan jam 19.12, perempuan,
langsung menangis, warna kemerahan, gerakan aktif dengan berat badan 3600 gram
dan panjang badan 51 cm.
Asuhan pada ibu nifas dilakukan sebanyak 4 kali kunjungan bersamaan dengan
kunjungan KB sebanyak 2 kali. Pada setiap kunjungan keadaan umum ibu baik,
ditandai dengan tanda-tanda vital dalam batas normal, proses laktasi dan involusi
berjalan dengan normal, dan tidak ditemukan tanda-tanda bahaya nifas atau penyulit
lainnya. Sedangkan hasil konseling KB, ibu ingin memilih metode KB kondom, dan
telah menjadi akseptor KB kondom setelah 40 hari post partum.
Neonatus dilakukan kunjungan bersamaan dengan kunjungan nifas selama
empat kali kunjungna kondisi bayi sehat ditandai dengan tanda-tanda vital selalu
dalam batas normal, dan pertambahan berat badan sesuai dengan usia bayi, serta
bayi telah mendapatkan imunisasi BCG dan Polio  1. Sehingga By. Ny. “A”
dengan neonatus aterm fisiologi telah melewati masa neonatus dengan baik dan dalam
keadaan sehat.
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